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　The challenges of a citizenship-oriented approach are to establish social solidarity and the foundational 
reciprocity thereof and, from the perspective of social order, to resolve the issue of collective actions. The context 
of forming social order through the intermediation of the individual and the formation of groups is consistent with 
the assumptions of democratic politics, and there is reason for integrating political and educational theories. 
However, arguments that connect the two in an objective-means structure are incapable of resolving the issue of 
collective actions. The significance of citizenship lies in its orientation toward a foundation of reciprocity, which is 
needed for establishing an orientation toward social cooperation as a normative expectation at the individual level. 
The role of policy is to control the imbalances that result from lack of motivation to contribute to reciprocity. 
In this process, the joining of social integration and system integration becomes a challenge, and the importance 
of the collective concepts that serve as the background to citizenship is explained. According to this argument, 
the citizen-like reorganization of public education structures, and not regionally separated citizenship education, is 
more essential.
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定義する。公教育固有の関心は < 私的 >< 共同的 >
を基盤にしつつそれだけでは到達しがたい協働とし


































































ニティそれ自体は < 共同性 > の担い手であり < 公































































































① < 私的 >（個人水準） ② < 共同的 >（個別集団水
準）③ < 公共的 >（集団間統合水準）と表現したい。
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　< 共同性 > の延長が < 公共性 > に到達しないと
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る。< 公共性 > の次元への到達がむしろ困難になる。
　コミュニティの取引費用削減機能を重視した
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　This study examined the effect of psychological education for temporary residents affected by The Great East 
Japan Earthquake. Subjects were 157 residents （male 17 and female 89, unanswered  51） who participated in the 
Psychological Community Support Program（PCSP） that has been carried out in a temporary housing of Iwate 
Prefecture A City（coastal disaster area）. PCSP consisted of psychological education for the variety of responses 
after the disaster, sharing and relaxation. We have asked to answer the Stress Response Scale-18 before and after 
the “psychological education to assess the effectiveness of it”. As a result, decline of the psychological stress after 
the “psychological education” has been shown （male p = .028, female p = .001）, and effects of the “psychological 
education” have been indicated. Finally, the issues and limitations of this study were discussed.
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